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これら諸規定のうち ｢ものとする｣，｢できる｣ および ｢～しなければな
らない｣ の文言を見ると，介護労働者の諸問題に最も関わり，それらを解
決しうる厚生労働大臣の権限が実効性あるものとなるか大いに疑問に思わ


























































































































































介護労働者の能力の開発及び向上｣ の中に ｢ 介護労働安定センター等
による介護労働者の能力開発｣ が掲げられている。そして，最後に ｢第５
その他介護労働者の人材確保や福祉の増進を図るために講じようとする











































































































































































































































































は,「ア 労働条件の明示｣,「イ 就業規則｣,「ウ 労働時間｣,「エ 休憩及























































































































































(９) http://nenshu.no.coocan.jp/ 参照 (2010年８月30日確認)。
(10) 例えば，結城康博『介護 現場からの検証』(岩波書店，2008年)
149頁以下参照。
(11) http://www.jil.go.jp/institute/reports/2009/0113.htm 参照 (2010年11月８
日確認)。
(12) 同報告書161頁参照。
(13) 有斐閣『法律用語辞典』(第３版) CD-ROM 版参照。











向 介護福祉士資格とサービス類型に注目して ｣『季刊 社会保
障研究』第45巻第４号444頁参照。
(20) 拙稿 ｢福祉サービスの基準と質の保障｣『講座 社会保障法 第３巻
社会福祉サービス法』(法律文化社，2001年) 78頁以下参照。
(桃山法学 第17号 ’11)58
